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dM/dθ= 4773(0.2751 t2.lx10寸ー (15A ~ -O. 0 7 5)) 




t 空気温度 ('0) 












13) 1 ~) 
送匝量，たい積層高などに影響される点に諸国し IA. B. Newmそ口氏 の式 (2.2)
に，各温度における乾燥時閣と脱水率の結果を使って，試算によって拡散係散を求めてい
る。
I rhr D{} 
凶。ー姐 4 土唱 1 77i 












互主 1"¥2 ftd 
00ー】 or (2.3 ) 
(2.2 )式は風量とたい積層厚みに対する問題があるので，久郷氏らはその影響を加味
し，一般性のある式 (2.4)を示した Q
a = 2.09 x1 0-!Jt2.78_{ 6.3x 1σ同 (0.0545t)
+ 6.4 7 x 1 0-9 L e却 (0.0962叫e却←6.34x 1 0-5 G) (2. 4 ) 
上式中 Dh 複合拡散轍“(m2/hr) L 層高 (m) 
G :;通気量 CK9/nf. hr) t 温度 ("0) 
この式はたい積層が厚い場合や通風置が小さい場合に適用されにくいので，届高/通風
置から複合拡散係数Dtの平均値Davに対する補正項ゆを求めている。




この実験条件は湿度が0.005-0.008K9'su • 温度 40-55"0で湿度の影響が無視でき
る範囲の結果であり，かっ5ぴCを越えると拡散係数は一定値に逮するのにや』時間均効込
り，適用範囲の担定がある。
































21)22)~~ ~ _23) 
























上) .温度が400位では40分前後でほ Y一定値に遣するが， 45'0以上では温度上昇に
ともなって拡散係数は漸増し，一定値に速するのに 100分以上もかかる。





トクモロコレ k = 0.08 1 4 + o.000646 Md 
26) _ _ __ _.2η 













玄 米 1.197 
精白米 C= 0.28 2 + 0.0090岨 1.182 
オ~ト去 日 bD0078Mdl 1.085 







































e 般物の水分測定は 105'0， 5時間の直接乾燥法が普通使用されているので，実験1， 
7はこの方法によって含オt比をきめたが，水分債の変動が生じやすく，かっ定量値と














































するが，熱風が殺物を温めるに消費されるからで.S .M.Hend er 50n氏は盟粒温度が
上昇している間，水蒸気移動がおこらないと仮定し，空気温度 (ta).般物温度 (tg) • 
恋物乾物重 (w).比熱 CS) .密度 (p)I面積 (A) との聞係を次式のごとく示してい
る。
dt -kA -一一=ー←一一一(ia-tg)d8 S.p.w 






















































































Y8 = C， x.a (2.12) 













A'ci 10月21日 30.60% 23.43% 0%;0 
2 26 2z 53 21. 59 500 
5 1 1 33.40 25.04 750 
4 5 25.99 20.63 1，00口
5 1口 32.47 24.51 1，25日
6 15 2Z 6日 21.63 1.500 












述替地 500 750 1.000 1，250 1，500 2，000 (61 2) (918) (1，220) (1，53 Q) (1，840) (2~ 50) 
異常もみ 。 G 1.29 9.49 21.17 34.18 
Ail1 脱ぷ米 。 。 。 。 0.73 1582 
計位置傷栓) 。 。 1.29 9.49 21.90 50.0 0 
異常もみ 0.83 1.4 2 1.46 473 10.96 28.03 
2 脱ぷ米 。 。 。 。 。 2420 
計 033 1.4 2 1.46 4.7 3 10.96 5223 
異常もみ 0.94 0.91 036 7.02 1832 3532 
5 脱ぷ米 D 日 。 。 0.7 6 6]2 
計 0.94 0.91 0.86 7.02 1 9.08 42.04 
異常もみ 。 D 2.68 4.17 9.45 24.62 
4 脱~;米 O 。 。 。 2.36 18.46 
計 。 。 2.68 4.1 7 1 1.8 1 43.08 
異常もみ 1.82 Dβ? 1.57 5.4 7 12.31 3 1.28 
5 脱ふ・米 。 。 。 D 1.45 18.4 4 
計 1.82 0β? 1.57 5.4 7 13.7 6 49.7 2 
異常もみ 0.92 0.78 1.65 2.83 1525 23.40 
6 脱ぷ米 。 。 。 。 4.35 19.80 
言十 0.92 0]8 1.65 2.83 19.60 4320 
異常もみ D OB9 551 8]0 16.43 31.80 
7 脱ぷ米 。 o. 。 2.90 857 28.60 












(2) 乾燥速度実験 C実験 3)
第2.2表に示す衝撃実験で得た 1区5-61}のもみを35'0の定温通風乾燥機(湿度0.006
均/均前後，風量 O.06 m J /m in )に入れて 4-6時間乾操した。この時の水分滋量をそ
れぞれの乾操時間で除し，乾館連且zとしてみると第 2.4表のとおりである。
第2.4表 flIj撃もみの乾燥速度
二議委 500'31おin 1，000 1，500 2，000 4時間区 6時間区 4時間区 6時間区 4時間区16時間区 4時間区 6時間区
d正 1.48 1.26 1.55 1.33 1.62 1.37 1.92 1.59 
2 1.38 1.10 1.37 1. 11 1.45 1.15 1.63 1.27 
5 1.84 1.54 1.91 1.56 2.01 1.65 2.05 1.67 
4 1.23 0.98 1.34 1.10 1.45 1.20 1.65 1.37 
5 1.89 1.55 2.01 1.59 201 1.63 2.13 1.70 
6 1.44 1.17 1.45 1.20 1.49 1.23 1.51 1.25 





































Md = C2 xf3 (2.13) 




















C2(信パ11") . s :もみの含
水比，衝撃速度，乾操空気によ
って定まる定数である。
含水比 26~る，衝撃速度 500.1，000 .1，500. 2，000πνinin ，乾燥品度35，4DDの
2 3 4 5 6 
乾燥時間白r)
第2.9図 萄撃もみの含水比変化
第2.5表 衝撃もみ乾燥の常数値 Md=C2Xn -s 
孟詩鵡旦丈 C2 戸 備 考
500号令in 2Z8 0.242 
35"{) 1，000 
。 0.268 
1，500 。 0.300 
2，000 。 0.331 
40 500 29.5 0.324 胴われ発生多<，この条件
2，000 。 0.405 で乾かすことは困鍵
35 手こぎ 31.口 0.285 
ヨシノ吋シ 。 0.350 周速度1，120巧ゐin前後
C2 :者A江
ー19-

























































3，600 xSxQxp.XL1Tx，dO (3.3 ) 
上式中:
v 援物の単位重さ当たり水分謀発潜熱(K田1/苛)
w L1L層内にある穀物の乾物重(f¥u) p" :空気の密度 CIW/mり
品ヤd/J:層内の乾傑速度 情/hr) Q 送風量 伽lJ/配 c)
S 空気の比熱 (K田I~ '0) 
( 3.2) = (3. 3 )でありjTを求めると，
L1T= "7 f'" nlvxw x(坐~) (3.4 ) 
3 6 O. 0 00 x S x Q x P ¥ dθ 
(3.1)式は次のようになるので，品1/ciθがわかれば厨通過後の温度は計算し得る。
1L=Ta+v x w で x(主~)























































(3) 空気条件蓋の実験(実験 4) 
島組ニ 27.4% 
18 一一一 Te~ 27-28'C ¥.... fi1 
ー /，1 30-31'0 一
14γ 4 116 14116 
巧'






1 1 . 

















る構造とした。 1箱の大きさは内のりるOCllJx30c詔，高さ 18.5 c1lで下面には金網が揖つ
である。
実験結果ー含水比27.4. 28.2$ (含水率21.5.22D$)のもみを5置にたい積して，
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¥ 乾球温度 湿球姐度 湿 度 乾燥前水分 風量殺物比('0) ('0) (婦) 含71<1土偶} 含水率併) 1~m3/s巴.1匂
JI正1 34.1 21.0 30 2呪87 23D 0.042 
。2 34.1 21.0 3D 2350 19.0 0.042 
。5 34.1 21.0 30 23.50 19.0 0.1.0口


























多段たい積乾燥実験装置を使い，含水比 2 2. 5~ (-含水率 18.36%)のもみ21咋を5段





















































附加される熱量 (Qi)は乾燥物のうける熱量 (Qg)，乾燥物からの水分蒸発熱量 (Qv)， 
通過空気の残存熱量 (Qp)，乾燥機本体の損失熱量 CQe)となり次式で示される o









A B A B A B 
乾燥前含水比 (% ) 27.4 27.4 27.8 28.2 22.5 225 
たい拙高さ (cm) 48 48 42 42 42 42 
嵐量穀物比(><1口百~j幼 0.0 71 0.071 0.095 0.0 95 0.095 0.095 
電 熱 量 (W) 200 30日 400 300 400 300 
発生熱カロリ4 田 lパlf) 172.80 259.20 345.6 0 259.20 34560 259.20 
送風温度 ('0) 27-28 30-31 30-31 27-28 29-31 26-28 
「 平均除去水分(同lr) 0.1 76 0.205 0203 0.186 0.166 0.142 
段 ZFR(幽 Vhr)プヒ 1口1.85 1 18.96 117.51 1 0 7.65 96.00 82.07 
し、
悩 熱効率 (<Jb ) 58.94 45.90 34.0 0 4 1.53 27.78 31.66 
多 平均除去水分l<l.1ir) 0.195 0.233 0.245 0.2 23 0.199 0.175 
段'-τロ¥0野fi(恥 aVhr) 1 12.93 13537 142.04 129.17 11554 1 0 1.2 1 ぃ邑


































































































































































区 分 生組合7k.1土 乾燥含水比 所要時間 乾燥温度 胴われ慈
生もみより半乾燥
29.4 % 20.5 % 52分 38-40'0 4.8 % (22] ) ("17.0 ) 















￥繭翠堅生 日号I'rnin 500 750 1.000 1.250 1.500 2ρ00 
J伍 。 O. 。 。 O. 1 0.9 19.7 
2 。 。。 。 0.7 1.6 1. 1 
5 。 D 。 1.5 5.0 5.8 16.0 
4 。 0.1 1. 1 0.9 1.4 1.9 7.8 
5 D 1.6 2.4 4.2 6.1 8.5 1Z7 
6 D 1.7 2.8 4.9 6.4 8.8 9.3 








































































2o 21 22 23 


























































o I 1~ ，14 
16 18 
19汽トー 与一割号








































ーー ーー 一ー対;--ー ーー メー









































o 2 3 4 5 




























































































と3jg!'たい積乾燥時，送風条件や初期含7k1土をかえた場合の実験 C実験 10) .結果は次
のとおりである。
乾燥むら水分勾配ー初期含水比26.1%借水率20.7扮，たい積高さ35CI1lのもみに送
















































A B A B A B 
乾操前含水比〈労) 2Z39 27.39 2Z80 28.21 22.49 22.4 9 
たい積もみ畳 (均) 24 24 21 21 21 21 
たい樹高さ (伺) 48 48 42 42 42 42 
疋噌且E 風 量(rrV's) OD 17 0.017 0.020 0.020 0.0 20 0.020 
風量般物比古 o.71x10-<l 0.071)(1(fZ 0.0拓刈「 0.0史ix10・宮 OD舟<10・宮 O.田'5x10~
電 熱 置 (w) 200 300 400 300 400 300 
送風温度('0) 27...28 30-31 30-31 27-28 29-31 26-28 
運転時間。r) 6.5 6.5 6.5 6.5 4.5 4.5 
第 平均水分 1 &85 17.38 16.20 1 Z67 1 6.3 1 1 Z28 
下 届 (MI) 1 Z92 16.58 15.18 16.8 1 15.92 1675 
段 上 厨 (Mu 1呪56 1823 1670 1 9.09 1672 1 Z62 
第 平均水分 20.63 19.7 5 18.57 1虫77 1 7.81 1850 
2 下 届 (M2) 19.56 1823 1670 1呪09 16] 2 1 Z62 
段 上 層 (M3) 21.80 1呪80 19.13 1826 19.08 
第 平均水分 23DO 21.98 2076 21.69 19.16 19.60 
5 下 l函 Ct¥-13 ) 21.80 19.80 19.13 一 18.26 19.08 
段.上 J函 品!l~} 23.32 21.89 21.14 19.43 1呪88
第 1段上下層の差問) 1.64 1.65 1.52 2.28 OBO 0β7 
最下層Uえよj磁の差!P.1) 5.40 5.31 5.96 3.51 3.13 
第 1，3段平均水分差 4.15 4.60 4.56 422 2B5 2.32 
DI/1)2x100 30.4 31.1 255 ー 22.8 27.8 
率 嵐畳/たい積もみ監を示す，単位m/sec.IW
芭) 1. 平均水分は乾燥前水分担Ij定価から重量減にともなって計算した含水比。
















λ立竺 最上 j函 最下層 含水比差 水分勾配 備 考含71<1之併) 合水比例 (%) (労/伽〉
①乾燥む臼曜時的変化
19.59 16.69 2.90 0.083 正置たい滋
1431 18.42 3.61 0.103 逆転 35cm 
江三竺 司王もみ 乾もみ 含水比差 平均吉水比(労} 含水比~) 制i含水比(%) 保存温度含水差
①厨接姐水分移行
1 Z93 14.35 3.58 16.14 
18.06 1 1.24 632 14.65 
1 Z88 1026 7.62 14.07 35"C 大
1 a 15 13]0 4.45 1593 
1 呪~62 11.77 Z85 15]2 大
①混合接触水分移行 18.46 13.4 6 5.00 19.96 常温
19.23 5.16 1665 27"C 































































































は1区当たり 25極または50粒ずつに30区分し， 0.1 'flIj感度の精密天秤で計量後， 第
5.5国に示すガラス管内に入れてゴム桂で密閉した。封入後の試料は200，35'0の定揖













Vq.= Ky.A (WM-OM) (5.1) 
上式中 Vq: J面接触時の水分移行量 (1!T'!f) A:接触面積肘)


















































































接触初期 Kyn = a + b x ( 5.2 ) 
但し 15<x<70hr， a.bは温度によって定まる常数
接触中期以降 Kyb=C. Xα ( 5.3) 
但し 70 <x < 170 hr 
(5.1 )式のKYIに (5.2)• (5.3)式を入れると，
Vqn= (a +bx) A(WM-DM) 15<x<701江 (5.4) 
Vqb=Cs xαA(WM-OM) 7Oくxく170hr (5.5) 





7i更 Kya =a + bx Kyb=~P a b C， α 
2仕C 7. 46 0.52 5 0.626 
35'0 1呪26 0.7 5 5 0.626 
備考 15<x<70hr 70くx<170hr
第5.3表に示す値をとった。


































Y満置となるように入れて密閉し，常温 (170-23"0)， 27"0. 35'0の各温度に保存した。
















保存温度差ーー合水比のほ Y等しいもみを常温， 27'C. 35'C中に保存し，水分移行状





















a-乾もみ湿もみ MW =13.77 (X+2) 0.027 h凪 =18.23(x+ 1fO.(}226 
水 13.77']6 18.23% 
比
12.08 19. 92 MW=12.08 (x+2) o.U59 MD.z =1虫回収+1)-O.O~32差
温
常温 T町=13.47x 0.02&5 TU==lB.53 X -o.U221 
度
(17-23'(コ〕
議 27'0 τ1Vz=13.47 (X+S) 0.0285 TD:=18.53 CX+4fO.U22J 
件


















































































第 5.5表 乾燥むら 世十算{盛)
¥ 全庖の平均含水比 16.28%の時の上下差 4段たい誼時における 備 考最下趨最上層 差 排出各段の上下含水比差
Al.1 12.日3% 22.51~ 10.48% 2.5~...... 2.6% 乾操終了時の
2 13.14 19.96 6.82 1. 5 -1.6 平均含7kl土を
5 13.74 18.01 4.27 0.7 -0.8 1623%とLt.::o





























第3.5図に示した実験装置にもみを5段たい滋し，含水比 269<j， (含水率21.2<j，) ，風
量級物比0.1x 1 0-2 m ~.f\s! ，送風温度27-28"0，湿度0.005ゆ/K9の条件で乾かし，
下段排出時に中，上設を混合して乾燥を続行する方法で実駿した。第5.14図および 第
5.6表は含水比の変化を示したが，第 1回排出のものは混合がなかったため上下聞に1.04




¥¥¥¥ 第1回 ~~ 2回 第3回 混合回数 順位排出 排出 排出
下趨師) 1650 
D， 上層附 17.54 なし 下監のみ
上下水分差解) 1.04 
下層(活) 1826 16sO 
D2 上届併] 1虫30 17.45 1回 中→下
上下水分差解) 1.04 0.65 
下層併) 20.22 1854 1 7.65 
D3 上 l面倒l 21.62 19.22 17.83 2囲 とぜト下
上下水分差併) 1.40 0.68 0.18 
下届 ~J 22.82 21.02 
D4 上 JO 係) 2355 21.48 1回 上→中
上下水分差併) 0.7 3 0.36 
下層筋) 22.64 
DS 上層俗) 23.29 なし よ段のみ
上下水分差1$) 0.65 













一#ーーー￥~ 2 ~ 
- -(3----E)-- ~ 3 ~ 
4ー←ー~ ~ 4 ~ 








































































































f 少 令 指出能力 (K~/hr)





























バナ 7 トによる循環式は各韮に昇降機をとりつけ，掘現用と捻出入用に兼用している D



















二記せ1滋賀県水口町伴谷 宮山県栃波市般若37年 38年 39年 3 6年 3 7年 38年
1Z6領以下(乾操もみ〉 3D 43 3.3 22.0 22.7 17.9 
含
1 U;:，.拓21.9事1:'15ι18D1 23.6 10.3 10.5 60.9 66.6 52.8 
水
22.0-23.5 18.1-19.0) 442 36B 
比
29.3 11.3 5.9 162 
23.&-25D 19.1-20.0) 23.9 345 42.2 4.8 3.6 8.4 
区
25.1-26.6 20.1-21.0) 5.1 13.6 145 0.6 1.0 4.1 
分
26.7以上 21.1以上) 02 一 02 0.4 02 0.6 
l苧受け点数 602回 851田 806田 519回 476[司 631回
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た 601 - 700し一一一一一一司一一
り 101-800 ぜ
の 801-9001
扱 901-1000 b-骨一世← F 一司 4 ー
い 1001-1100
珂 1101-1200←ー 一ー -ー-ギー
1201-1300ド-----可
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乾燥機使用区分 がい当日数 小計 比 τ28p 3 
6田 5日
全か動
5 1 2 
1 5日 26B<;tj 
4 5 
通常か助
る 1 1 
1 6日 28.6 
半か動
2 1 5 
1 1 0 
25日 44.6 
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経 各届温度。C 排 含含水比の推移 % 備
外気空気条件 気 ( 水率)過
理 位時 乾球?皐球湿度 送室闇 1層 2層 5層 度 乾 操 P頁
考
問 温度温度.
持 A B C D E hr 。CI'C持 後後
9.20 




1 t 20 
1 5.2 0 
1 5.s 0 
1 6. 50 
1 7. 5 0 
l且S0 
1 9. 50 
217 。 115 10.5 6t5 21.5 15.8 ltO 13.2 70 。Lち
2U ](2 112 65.2 28.8 23.8 17.5 15.8 13 
(19.() 
72 22.1 2 15.5 IL7 58.5 31.0 26.0 2.0 17.5 (1&.]) 
20.3 3 15.2 110 5(6 30.3 26.8 2.6 19.0 63 06.$ 
18.9 15.5 ILO 52.5 30.5 2&.0 2(0 20.0 58 (J5.!Il 
53 11.8 5 16. lL3 50.7 30.8 2&.0 25.0 20.4 (15.む
lι7 E 16.3 lL 0.7 3L2 29.0 21.0 23.4 ~8 (H.l 
16.1 ι5 16.0 10.9 411 3LO 28.8 25.4 2且O45 (119) 
7. S 16.0 lLO 49.0 30.8 27.8 2H 17A 63 
8.S 15.7 1L0 5Ll 30.6 28.8 26.0 2L5 50 
9.5 15.5 1.4 55.7 30.8 27.8 22.9 lι5 68 
10.5 15.5 1 L4 55.7 30.8 2&.2 24.8 20.5 49 
、178
平均乾棋連度 $/hr (1.2(t 
(注) 1) 1儲当たり 500K9たい積













(1 li. 8) (I吋
19.2 2U 
(16.0 (17.G) 
1&.6 20.8 21.6 
(1ゆ (J 7.1) 。L6)
1.1 19.3 25.日
(14.6) (l6.Z) 。。。
16.4 18.6 215 
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に1段当たり 710，3段たい甜させて，熱風温度を 77と600C r.:.変化せしめて実験し
た結果は第8.3国のとおりである。加熱温度差1':よる影響を排出間隔でみると 1: 1.5の
比率となったo





(A図) Md =756~ (B図) Md =286需
Mw=852需Td=860CQ/叫=O.004n/.初偽叫=74.1% 
下三~ - Solnn Td =840C 
0-.9企hヲ.00 9nfAec.咋
で以合 6
、.J ~ 50t 〆ち
10 






(C図) Md = 115% 









D 日且 LO L5 
時間 (hr)
第8.2図 多段たい積による牧草乾操
合水比247%(合水率71. 3 %)のれんげを4c沼前後It.カ ';If1.で切断して， 1段当たり
1 5 0 K9' ( 1 2 cm) -1 8 0 K9 ( 1 4伺)たい積させて実験した結果は第8.1表のとおり
である。この6.6rr用の多段式乾操機ほ合水比230%(合水率70%)見当のれんげを




















材料一れんげ4cm切断たい誼段数・..3段 1層りたい積高… 10 c:m前改
1 腐のたい積草量… 7~ 見かげの密度… 208均Vm"
初期合水比一450:ti(含水率81香) 風量水分比0.00 3 rf./i邸弘均
(A国〕熱晶温度 77'C (B図〕熱風温度6ocC 












供 供試水比 乾 乾比 歩 担負転時 一り埋 換乾1匂当経世 定
試 煉- 操 溜 時生畳
備し、
重 材 後 後 週間 間草 れた 積
郵場 料 重 合 り 当の んり 考 I同含{者} 量制 水(拓) {伺 (時帥 た従事9 げの円 さ
1 80 247 5650 9.4 3 1.4 1.8 100.9 5.8 
180 247 56.35 9.2 3 1.3 1.7 105s 5.5 
1 5口 24 7 4 Z30 9.6 3 1.5 1.4 108.4 5.4 1 2間
〈注)り負担運転時閣は5段たい趨なので搬入から排出までの1/3とした
2)経質は撫料費及び電力質である 3)単価燃料28円/KSJ 電力 4円/即
4)熱風温度 7σC前後 5)見かけの密度 196KSZ/rrf
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